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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan melalui wawancara pada 27 
November dengan narasumber guru kelas 1 SDN 5 Pecalukan. Diperoleh bahwa 
media pembelajaran yang sering digunakan hanya memanfaatkan benda 
dilingkungan sekolah, dan cenderung kurang menarik sehingga siswa kurang aktif 
dalam mengikuti pembelajaran. Media yang menarik dan inovatif mampu membuat 
peserta didik lebih bersemangat dalam pembelajaran. Salah satunya media yang 
berbasis permainan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangan MENTIK 
(Media Engklek Tematik) subtema pengalaman masa kecilku peserta didik kelas 1 
SDN 5 Pecalukan.  
Penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE. Model ADDIE 
memiliki 5 tahapan yakni, analisis, perencanaan, pengembangan, impelemtasi dan 
evaluasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis data kualitatif 
dan teknik analisis data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengembangan kelayakan MENTIK (Media Engklek Tematik) Subtema 
Pengalaman Masa Kecilku Kelas 1 Di SDN 5 Pecalukan. Sumber data yang dipilih 
kelas 1 dengan 11 siswa.  
Hasil dari penelitian dan pengembangan ini memperoleh presentase dari ahli 
materi sebesar 91,67% dengan keterangan sangat layak. Hasil presentase oleh ahli 
media sebesar  93,75% dengan keterangan sangat layak. Penilaian dari hasil angket 
respon peserta didik kelas 1 mendapatkan presentase 95% dengan keterangan layak 
digunakan. Hasil perolehan dari angket respon guru mendapatkan presentase 94% 
dengan keterangan layak digunakan. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat 
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Based on the results of the needs analysis through interviews in 27 
November with the sources of first-class SDN 5 teachers. It turns out that learning 
media that are commonly used only use things around the school, and tend to be 
less attractive so that student are less active in learning. Interesting and innovative 
media can make educated participants more exicted about learning. One of them is 
game-based media. This study is aimed at developing the MENTIC (Thematic 
Engklek Media) Subtheme of my childhood experience participants inte first class 
SDN 5 Pecalukan  
 
This development study uses ADDIE models. The ADDIE model has 5 
stages: analysis, planing, development, implementation, and evaluation. Data 
analysis techniques used are qualitative data analysis techniques and quantitative 
data analysis in order to figure out how to develop MENTIC (Thematic Engklek 
Media) small time experience subtheme class 1 at SDN 5 Improvement. The data 
source selected in class 1 with 11 students. 
 
The results of this reseacrh and development are persented by 91.67% 
material expert with very good evidence. The results were presented by 93.75% 
media expert with very good evidence. Assessment of class 1 responder elevattion 
results get a 95% with a valid explanation. The result of the teacher's response 
increase get a 94 % presentation with an explanation worth using. Suggestions for 
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